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Tujuan penelitian ialah, untuk membantu dan membuat suatu sistem yang lebih 
mempermudah dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan. Proses pembuatan 
sistem di mulai dari kebutuhan perusahaan yang akan diimplementasikan kedalam 
suatu sistem dengan interface yang lebih menarik.  
Metode penelitian adalah menggunakan metode survey langsung pada sistem yang 
sedang berjalan untuk mengetahui cara kerja perusahaan dan juga melakukan 
wawancara dengan pemimpin kegiatan operasional PT.  Putra Mandiri Abadi.  
Hasil yang dicapai  adalah suatu sistem antarmuka yang lebih menarik yang dapat lebih 
memudahkan pemimpin maupun karyawan pada PT. Putra Mandiri Abadi untuk membuat 
keputusan dengan cepat dan tepat,.  
Simpulan Sistim yang berbasis database dapat diterima dan diimplementasikan untuk 
menggantikan sistem yang lama. Dan dapat terus menunjang kebutuhan kebutuhan dalam  
membantu PT Putra Mandiri Abadi untuk semakin menjadi yang terdepan.  
